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等法院及其分院、地方法院及其分院。民事案件主要由普通法院管辖，但根据 2008 年 7 月 1 日起施行的“智
























                                                             
① 台湾地区所谓的智慧财产法院即我国大陆的知识产权法院。 
② 台湾地区另有制定“少年事件处理法”并设立少年法院，但主要管辖少年刑事案件。 
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即简易诉讼程序。根据“台湾民诉法”第 436 条之 1 第 3 项，简易案件的第二审上诉要件及程序准用第 434






















湾民诉法”第 481 条规定，除第 3 编第 2 章别有规定外，准用第二审程序。因此，除第三审程序另做规定外，
第三审上诉条件准用第二审上诉条件。下文仅对“台湾民诉法”对第三审程序另做规定的第三审上诉条件进
行说明，其余未说明的准用第二审上诉条件。 
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院负担，设置了最低上诉利益。根据“台湾民诉法”第 466 条第 1 项、第 2 项，财产权诉讼之上诉所得利益
为新台币 100 万元。但“司法院”依据第 466 条第 3 项的规定，于 2002 年 2 月 8 日以命令将该数额增至新台
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⑤“相对上诉事由”是指以“台湾民诉法”第 469 条规定的当然违背法令的六种情形之外的事由。 

















（3）提交符合法定条件的上诉状。第三审上诉状所应表明的事项除包括第 441 条第 1 项的规定外，第 441
条第 1 项之内容上文已有说明，不再赘述。除此之外，还应包括第 470 条第 2 项，根据该条规定，第三审上
诉状内还应当表明下列事项：原判决所违背之法令及其具体内容；依诉讼资料合于该违背法令之具体事实；
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  表 1   2014-2017 年全国民商事二审情况统计表 
类别 
年份 
收案（件） 收案同比增长 上诉率 发改率 
2014 年 731416 17% 24% 15% 
2015 年 918605 26% 22% 15% 
2016 年 1088442 18% 22% 16% 
2017 年 1145959 5% 20% 19% 
民事上诉审程序具有纠正一审裁判错误、保护私权之作用，亦有统一法律适用、贯彻国家政策之功能，
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